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ABSTRAKT: 
Cílem naší práce je osvětlit původ francouzských slov týkajících se gastronomie, a v případě, 
že se jedná o slova motivovaná, potom i jejich motivaci. Jedná-li se o obrazná pojmenování, 
klademe si za cíl vyhledat nejčastější zdroje inspirace autorů těchto pojmenování. V naší práci 
Francouzská gastronomie (produkty-pokrmy)z hlediska etymologie jsme se zaměřili na původ 
a motivaci francouzských slov týkajících se kuchyně a dále na názvy pokrmů a produktů, 
které vznikly na základě obrazného pojmenování, soustředili jsme se zejména na pojmenování 
vzniklá na základě metafory a metonymie. Pro naši práci jsme vybrali přibližně dvě stě názvů 
pokrmů a gastronomických produktů, s nimiž jsme poté pracovali. Zaměřili jsme se zejména 
na místní speciality a typické produkty daných oblastí.  
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